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Atlet wusyu mengorak langkahmendalami ilmu kejurulatihan
MISI melahirkanlebihramaijurulatih
tempatanberpengalamandan mem-
punyailesenprofesionaldalambidang
sukankinimuladipandangseriusoleh
pelbagaipihak.
Terbaharu,hasil kerjasamaantara
MajlisSukanNegara(MSN) danAka-
demiSukanUniversitiPutraMalaysia
(UPM), seramai39jurulatihdanatlet.
terpilihmenjalaniprogramPerlesenan
KejurulatihanAtlet KebangsaanWu-
syu.
Antaraatletelitwusyunegarayimg
mengikutiprogramtersebutialahChai
FongYmg,Loh Jack Chang,ChiFong
WeidanDianaBong.
"Kita mahuatletyangberbakatda-
patmenjadikanbidangkejurulatihani i
sebagaisatukarier.
"Rasanyasudahlamakita terpaksa
mengimportjurulatihdariluar,sedang-
kankita~empunyaibanyakpotensidi
tempatsendiri:'ujar KetuaPengarah
MSN, DatukSeriZolkplesEmbong.
, Beliauyang merasmikanprogram
tersebuturutmenegaskanamatperlu
bagi Malaysia mempunyaijurulatih
yang 'dibina'daripadaacuannegara
ini.
"Sudahterlalubanyakmasalahyang
dicetuskanolehjurulatihluardanpada
masasama,kitaturut mengalamike-
rugiandalamaspekbajetkeranater-
paksa membayarsatu jumlah'yang
tidakpraktikalkepadamereka.
"Jadi denganadanyaprogramse-
beginidan lebihramaijurulatihme-
milikilesenyangdiiktiraf,sayapercaya
perkara ini akan dapatdiatasi,"je-
lasnya.
Zolkplesjuga menjelaskanmasalah
jurulatihtanpalesenkadangkalatimbul
keranatiada kefahamanmenyeluruh
daripadasesebuahpersatuansukan
kebangsaan.
"Contohnyapemainbadminton.Se-
baik sahajakarier merekaberakhir,
posisijurulatihakanterusditawarkan
ataumerekasendirimenawarkandiri
menjadijurulatih.
"Ditambahdenganbayaranlumayan,
aspeklesenseringdipandangmudah.
Jadi denganadanyaprogramyangdi-
lakukandengankerjasamaUPM, ia
akanmemudahkanseseorangitumen-
jadi jurulatihsecarasah,"kataZolkp-
les.
ZOLKPLES (empat dart kiri) bersama atlet wusyu pada program
Pelesenan Kejurulatihan Atlet Kebangsaan Wusyu baru-baru ini. .
